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PADRE GEOLOGO CARLOS EDUARDO ACOSTA ARTEAGA
(1919 - 2001)
EI Padre Carlos Eduardo Acosta, Ge610go Regional,
Paleontoloqo y Profesor de Geologia en la Universidad
Nacional de Colombia en Bogota, desde 1958, muri6 en la
ciudad de Medellfn el 23 de Febrero de 2001 en su casa
patema, despues de varios meses de sufrir quebrantos de
salud, Fue el tercero de los hijos del hogar formado por don
Jose de Jesus Acosta Correa y dona Rosana Arteaga
Fernandez. Sus hermanos son, en su orden, Monserior
Eladio, Arzobispo Ernerito de Santa Fe de Antioquia,
Monsenor Ernesto (q.e.p.d.), Manuel, Hermana Ana,
misionera de Santa Teresita, Jose, Jorge, Hermana Myriam,
religiosa de la Presentaci6n, y Juan.
EI Padre Carlos Eduardo ingres6 al Seminario Menor,
en San Pedro, Antioquia, en enero de 1932. En 1936 inici6
su noviciado con los Padres Eudistas en el Seminario
Valmaria (Usaquen) y curs6 estudios de Filosoffa y Teologia
entre 1937 y 1943. EI 8 de febrero de 1940 ingres6 a la
Congregaci6n de Jesus y de Maria; el24 de marzo de 1943
fue ordenado Sacerdote y en 1944 inici6 su ministerio sacer-
dotal en el Semina rio Mayor de Pamplona.
En 1945 recibi6 la Licenciatura en Teologia en la
Universidad Javeriana (Bogota). En 1946 fue enviado al
Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos (Antioquia) y pas6
al Semina rio Mayor de Pasto donde ejerci6 su ministerio
durante 1949 - 1950. En estos seminarios fue profesor de
Sagrada Escritura, Dogma, Griego, Hebreo, Arte Cristiano,
Botanies, Fisica y Quimica.
Entre 1950 Y 1952 estudi6 Ciencias Naturales en Francia,
en La Sorbona y en el Instituto Cat61ico de Paris y obtuvo la
Licencia en Ciencias Naturales.
De regreso en Colombia, hasta el segundo semestre de
1954, fue profesor de Sagrada Escritura, Griego, Hebreo,
Historia Ecleslastica, Fisica y Quimica en el Seminario Mayor
de Cali, y Mineralogia, Geologia y Biologia en las facultades
de Ingenieria Quimica e Ingenieria EIOClricade la Universidad
del Valle. Regres6 al Seminario Mayor de Santa Rosa de
0505 y fue profesor de Dogma, Patrologia, Orientalismo,
Historia de las Religiones y L6gica Matematica.
En 1955 regres6 a Bogota al Seminario de Valmaria y
entre 1958 y el primer semestre de 1965, sin dejar su catedra
en el seminario, se vincul6 a la Universidad Nacional de Co-
lombia como profesor del Departamento de Geologia (hoy
Departamento de Geociencias) de la Facultad de Ciencias.
Regres6 a Paris y permaneci6 hasta 1967 en ellnstituto
Albert de Lapparent donde obtuvo el grado de Geologia y
Paleontologia. Regres6 a Bogota y continu6 sus labores en
el Seminario Valmaria y en la Universidad Nacional donde
fue distinguido como Profesor Titular en 1971 y como
Profesor Ernerito en 1980; en 1983 se jubil6 de la Instituci6n.
Fue profesor de materias como Geologia General,
Mineralogia, Paleontologia, Geologia Hist6rica y Geologia
de Campo.
En 1973 fue recibido como Miembro de Nurnero de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Natu-
rales.
En 1982 fue recibido como Miembro de Nurnero de la
Sociedad Geogratica de Colombia y como Miembro
Correspondiente de la Real Academia de Ciencias de Ma-
drid. Recibi6, igualmente, el Premio Ricardo L1erasCodazzi
y la Medalla en Geologia de la Cooperaci6n Tecnica
Francesa.
AI jubilarse, su Superior Religioso acepta su
disponibilidad manifiesta para ir a un seminario y 10envia, al
ana siguiente, al Semina rio Mayor Santo Tomas de Aquino
de Santa Fe de Antioquia en donde fue profesor de Teologia
Fundamental, Teologia Doqrnatica, Sagrada Escritura,
Griego, Hebreo y Frances. AI tiempo, continu6 sus
investigaciones geol6gicas en el Macizo Colombiano.
En 1984 fue nombrado Miembro Honorario de la
Asociaci6n Colombiana de Geoloqos y Geoffsicos del
Petr6leo.
En 1997, debido a sus quebrantos de salud, suspende
sus labores de profesor y se retira a vivir con sus hermanos
hasta el final de sus dlas, en el barrio La America de la ciudad
de Medellin.
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EI Padre Carlos E. Acosta, en su posesi6n como Miembro de Numero de
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Ffsicas y Naturales. Su
hermano Ernesto (al centro) Ie impone la medalla. A la derecha, el
Presidente de la Academia, Dr. Alfredo D. Bateman. 16 de mayo de 1973.
Su vida fue integral, es decir,
vincul6 y dio coherencia a 10religioso,
10familiar, 10acadernico, 10cientifico y
10 personal. Fue sencillo, abierto a
todos y ejemplar, incansable en su
trabajo, desprendido de 10 material,
alegre y jovial, de palabra acogedora y
con chispa especial para los chistes.
Fue Profesor Formador integral,
Evangelizador Formador y amigo y
colega leal.
EI Padre Acosta, como
caririosarnente 10lIamaban sus colegas
profesores y estudiantes de la
Universidad Nacional, es recordado alll
como una persona sencilla y
bonachona, con una gran capacidad de
trabajo, listo siempre a ofrecer su ayuda
y servicios a quien 10demandara. Para
sus estudiantes, siempre fue un amigo,
aunque severo cuando era necesario.
Para sus cornparieros profesores, un
compariero incomparable, ya fuera en
la oficina 0 en el campo. Se recuerdan
muchas de sus anecdotas, tanto en el
aula como en las salidas de campo.
Persona infaltable en los cursos de
campo del Departamento de
Geociencias, era incansable
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recorriendo en su trabajo grandes
distancias y lIegando a los lugares mas
inaccesibles, dejando muchas veces en
el camino a colegas y estudiantes,
mucho mas j6venes que el.
Un departamento acadernico
necesita hombres como el Padre
Acosta. Era un voraz lector de libros
sobre muchos t6picos, perc era
especial mente versado en Evoluci6n y
Paleoantropologia. Era el invitado
obligado no s610 de las reuniones
sociales en el Departamento, sino en
los hogares de sus colegas qeoloqos
para matrimonios, bautizos y honras
funebres.
Bajo su aspecto amistoso, alegre y
divertido, era en realidad un hombre
serio, con un profundo sentido de la
justicia, y con una comprensi6n de 10
social, y un rechazo a la charlatanerfa
y a la politiqueria. En ocasiones, se
sentla vibrar con la intensidad de sus
convicciones.
Las contribuciones a la ciencia del
Padre Acosta se encuentran en la
Tect6nica del Norte de Sudamerica,
especial mente en el Macizo
Colombiano y en el corredor
interandino Cauca - Patfa. Son
famosos sus recorridos por los caminos
del sur de Colombia; estaba
familiarizado profundamente con la
geologia de esta regi6n: con las
ignimbritas de Totor6, del Paramo de
Gabriel L6pez, de Tierradentro
(excavadas par los indigenas para sus
hipogeos 0 tumbas talladas dentro de
las rocas), de Paispamba y de la
cuenca del rio La Plata (Huila y Cauca);
con las lavas modernas de los volcanes
Purace y Pan de Azucar que el Curita,
como se Ie lIamaba tarnbien
caririosarnente, denominaba qenerica-
mente basaltos; con las fuentes
termales de origen volcanico de San
Juan y Coconucos; con los otros
volcanes de la hermosa e imponente
cadena volcanics de los Coconucos, el
Sotara y los que servian de adoratorio
a nuestros antepasados en la regi6n
de San Agustin.
Con el se aprendfa, no solo
geologia, sino geograffa, botanica y
zoologia. Sus estudiantes y colegas
recuerdan bien sus brindis de
despedida de las aguas que se dirigian
al Magdalena, al Cauca 0 al Patia, en
las divisorias de aguas de los Andes
septentrionales; ellos aprendieron con
el a encontrar los errores de las cartas
qsoqraticas sobre el nacimiento del rio
Cauca; conocieron las orqufdeas mas
pequenas y el ave mas grande y
grandiosa de Colombia, el c6ndor;
conocieron las estalactitas y
estalagmitas de la Cueva de los
Guacharos en la Cordillera Oriental, 10
mismo que las aves nocturnas que dan
su nombre a esas cavernas.
Quienes tuvimos la oportunidad de
compartir con el Padre Acosta como
colegas, como amigos 0 como
alum nos, sabemos de su labor en la
Tierra como ser humane sensible y
comprometido y de su trascendencia
para su generaci6n y las subsiguientes.
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